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Taulu 1 D. Valtion veneet eri luotsi- ja majakka-asemill~ v.1958. · 8. 
Moot tori p1 veneita 
c+ 
IP' 
C1) 
C1) CD 
li ~ ~ 
Luotsi tai ma- p): c+ CQ r.o P' p): 
8 ...... jakka-asema CCI Huomautuksia c+ ...... 
c+ P' 
CD 
li 
CD 
...... 
c+ 
P' 
Masskarin luotsias. 1 1 3 L 61, L 197 
' Tankarin II 1 2 L 8 L 9 , 
• 
Ohtakarin II 1 1 L 21 
Isokraaselin II 1 1 2 L 1 L 17 , 
Marjaniemen 
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1 1 2 L 195 L 22 
Oulun II 1 1 2 L 5, L ·196 
• Martinniemen II 1 1 2 L 7 L 19 , 
Ajoksen II 1 1 2 L 194 L 2 
Kajaanin " 1 1 2 L 1 1 ,L 198 
Vaalan II 1 1 1 3 L 13, L 14 
Tankarin ma j • 1 1 L 15 
Ulkokallan 11 1 1 L 193 x) moottorilla 
Yhteensa ·~- 4 8 2 1 3 25 
Taulu 1 E. Meripelastusasemia v. 1958. 
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Luotsipiiripaallikko Artturi Hakri siirtyi elakkeelle 28/10-
Ajoksen luotsiaseman luotsi Lauri Ulrik Matinlassi siirtyi 
elakkeelle 31/10-58. 
/9-58. 
58. 
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Taulu 3. Nimity~set ja maaraykset v. 1958. 
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Nimitykset. . 
-
Isokraaselin la. 
., Rantasuo,Risto Joh. 1 4/2 
Ohtakarin la. 
Sipila,Lasse Olavi 1 4/2 
Tankarin la. 
Hermansson,Erik 
Invald 1 4/2 
LuotsiEiirikonttori. 
Taskinen,Agda Edith . 
Maria 1 21/10 
Danska Ake 1 28/1C 
. . 
\ 
Maara.z::kset. 
-
Masskarin la. 
Lindeman,Jarl Erik 1 '25/3 
t~ 
LuotsiEiirikonttori 
Taskinen,Agda Edith 
Maria 1 18/4 
Oulun la. 
Liedes,Aatto Kale vi 1 23/5 
I 
Ajoksen la. 
' . 
Rantasuo,Atte Allan I 1 4/11 
Martinniemen la. 
Sipola,Alpo Kaarle 1 4/11 
~'--
--
L- ~ 
-
l-
-
--
--
__..ju 
i 
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Taulu 4. Luotsihenkilokunnalle annettuja ohjauskirjoja v.1958. 
Luotsiasema Luotsivan- LuotsioppilaillE himmille Luotseille Yht. 
Martinniemi 1 
. 
-Marjaniemi I . 1 
. . . 
Ajos . . . . 1 
. . 
. • 
, .. 
. . 
31/7 
. Atte Allan Rantasuo luot~ioppilas Martinniemen alueen vaylat • 
. 
11/8 luotsioppilas Reina Pentti Sipila Marjaniemen alueen vaylat. 
23/9 luotsioppilas Eino Haapala Aj~ksen alueen vaylat. 
Taulu 5. Virkavapaudet v.1958. 
Virka-asema ja nimi 
Vt.luotsi Mauri 
Jooseppi Nikula 
--
Virkapaikka 
Marjaniemi 
Virkavapauden 
aika 
1/1 - 28/2 
Virkavapauden 
SifY 
Merikokemus 
Taulu 6. Rangaistuja luotsi- ja majakkahenkiloita v.1958. 
Ei ketaan rangaistu. 
1 
1 
1 
\ 
1'2. 
Taulu 7. Majakoiden, merimerkkien y.m. merenkulunturvallisu~slaittei-
den lukumaara v.1958. 
' A. Valtion kustantamat. 
I 
Lukumaara J' ---------------
'_. t:i · tU I \>1 
• ....,. 0 ..... 
Nimike ...... 1-1· • Huomautu~sia 
{I) ...... 
ct 1\) 
(0 • 
ct · \Jl 
c+ en 
~~------------~~--~-+~--~ ~ ~--~-------------------
Radioma jakoita 1 
Merimajakoita . ~ 
Joh~o- ja linjalois-
1 
toja 98 4 
Majakka-aluksia 1 
Valopoijuja 6 
Tunnusmaja-koita 
Purjehdusmerkkeja 
11 -
244 -
. 
... 
1 
7 
102 
B. Yksityisten kustantamia. 
- ,_, 
. . . 
Lukumaar~ 
. 
..... t:-1 t-tl \>1 
Ni.mike • 1-'· 0 ..... Huomautuksia -...... ID. 1-'· • 
• ~= {I) _. 
. \Jl ct c+ I\) . (X) c+ co • 
0:.:.: c+ IJ1 
. ct co p 
r 
' 
• .. . 
Johto- ja linjalois-
. 
toja 38 6 - 44 
Kalastusloistoja 7 - - 7 
. 
Valopoijuja 1 2 - 3 
Purjehdusmerkkeja 36 1 - - 36 
' 
. 
. 
.------------
13. 
·'l'aulu 8. Valaistut vaylat ja n.ii.den pituudet v .1958. 
Vaylan nimi Loistojen nimet taj lukumaara va lar pi~uus 
mpk 
r-----------------------------~-------~------------------------~ 
m/a Kemi - Kemi 
8,0 ' 5,1 ' 4,3 ' 3,0 
Keminkraaseli,Ajos,Kemin kirkon- 21 
- . 
torni,Lai-turin paa,Ajos aallonmur-
• 
taja,Leht~kari al. ja yl.,Puiden-
puuttuma al. ja yl.,Munakarinletto 
al,Laitakari yl.,Tuomilahti al. ja 
yl .,Manaikkanbkka,Pajusaari al. ja 
yl .,Kemi al. ja yl. = 18 kpl. 
Kemin vaylalta - Royttaan . . Pohjois-Kraaseli,f11ainua,Stora Kniv~ 13 
7,3 ' 6,0 
Kemin vayla - Koivuhauta 8m 
skar al. ja yl .,Nisunletto al., 
Hamnskar yl,.Roytta al ja yl., 
= 8 kpl. 
Ajoskrunni al. ja yl.,Veitsiluoto 
al . ja yl . = 4 kpl. 
I 5 
Rannikkovayla - Ajos -Mar- Keminkraaseli,Ykskivi,Tiuranen, 
Tinniemi 2,4 , 1,9 Montaja al ja yl.,Liippa,Rontti al 
ja yl.,Laitakari,Rontti lantinen, 
Kayraletto,Tupakkipera al. ja yl, f 
U~ko Klaama ,Selkaletto,Pitkaniemi , 
Kaikumatala - Oulu 8 m 
Kemin vayla Ouluun 8 m:n 
vaylaa. 
1109--47. 
Tangonsaari al. ja yl.,Kriisi itai-
nen,Satakari itainen. 
Kaikumatalan poiju~Ulkokrunni al. 
ja yl.,Harkaletto,Maakrunni,Kraa-
sukanletto,Satakari,Kriisi,Kropsu, 
Rivinletto,Keskihiuvet,Virpiniemi 
51 
al. ja yl.,Isoniemi al ja yl .,Veh-
kapera al. ja yl. ,Hanhikari, Santo-
senkari,Loyha,Hietasaari ja Oulun 
kirkko. = 22 kpl. 
Harkaletto,Keminkraaseli,Ulkokrun- 13 
' ni al. = 3 kpl 
Siirto 103 
1 
~ __ ]_________ _ 
-
. fir 1,g .r~ 
OULUN LUOTSIPIIRIN T' ··-- . 
PIIRIPAALLIKKO 
Oulussa .. ? ..... p • .... . ~.<?.~~- kuuta 19 .. 5~ 
N:o ...... . ~.7.4 .... . 
Asia: Valaistut vaylat. 
Vi~e: Kirjeenne 29/4-59 
m 1243/1408. 
Merenkulkuhallituksen 
Tilasto-ja rekisteri-
toimistolle. 
Olen tarkistanut valaistujen 
vaylien pituudet ja tasmaavat ne muilta osin vuo-
sikertomuksen kanssa paitsi vaylanosalta rannik-
kovayla Ajoa - Martinniemi mika matka 42 mpk. 
oli jaanyt poia. Lisaksi muuttuu vaylan pituua 
vaylalla Meri - Himanka 5:ai meripenikulmakai 
kun otetaan huomioon 11,2 m:n syvyinen osa. Nain 
saadaan valaistujen vaylien yhteispituudeksi 230 
mpk. Taman pitemmaksi ei valaiatujen vaylien pi-
..,... i"" 
tuutta saa ellei lasketa samoja vaylanoaia useam-
paan kertaan. 
Luotsipiiripaall. 
Ake Danska. 
vaylan nimi 
Meri - Oulun 8 m:n vayla 
7,0 m 
Loistojen nimet tai lukumaara 
,14. 
vayla 
pituu 
mpk 
Siirto 103 
Marjaniemi,Keskihiuvet,Hyypanmaki 
Riutta,Santosenkari al. ja yl., 
. 
Luodematala,Lansiletto,Kattilankal 
la,K~skihiuvet,Loyha. = 11 kpl. 
22 
Meri- Oulu~ 7 m:n vayla 6,1 Hiidenniemi al. ja yl. = 2 kpl 7 
Virpiniemi - Toppila reti 
1,8,7,0m 
Oulun satamat 
7,0 , 6,4 , 6,1 m 
Meri - Maivap~ra 
5,2 , 2,4 m 
Meri - Rahja 7,3 ja 5,1 m 
Meri- Himanka 7,3 m 
Meri - ~kspihlaja 9,25 m 
7,3 ' 7,1 , 6,0 
Meri - Ykspihlajan 9,25 m:n 
vaylalle 7,3 m 
Meri - Tankar 5,2 m 
.Meri - Leppaluoto 8,0 , 7,6 
ja 5,8 m 
Oulunjarvi - Paltasalmi 
Vehkapera al. ja yl.,Kraaselinkai-
vanto,Pateniemi al. ja yl.,Rapan-
kari • = 6 kpl • 
Koskela,Toppilansalmi al. ja yl. 
ja poiju,Toppila al. ja yl.,Toppi 
lansalmi laiturin paa,Huikosennie 
mi al. ja yl. ,Ori tkari al. ja yl. 
Nuottasaari al. ja yl.,Rommakon ja 
. 
Nuottasaaren poijut = 15 kpl. 
Kello,Aija,Maivapera al. ja yl. 
= 4 kpl. 
Leppanen,Taulukari al.ja yl= 3 kp 
Mansikkakari al. ja yl.Moksi al. 
ja yl = 4 kpl. 
Trutklippan,Harb~dan,Repskar al. 
ja yl.Kladesklippan al ja yl. 
Taulukari al. ja yl. Kr~kholm al 
ja yl.Ykspihlajan aallon murtaja 
Ykspihlaja al. ja yl. = 13 kpl. 
R~berg ja Trullogrund = 2 kpl ' 
Tankar al. ja yl. = 2 kpl 
Kallan,Rummelgrund,Bredhallan, 
Borgmastargrund,Hallo,Gragoren 
poiju,Leppaluoto al. ja yl. = 8 
Leppiniemi al. ja yl. = 2 kpl. 
Yhteensa mpk 
8 
8 
7 
4 
11 
2 ... 
2 
8 
·1 5. 
Taulu g. Luotsipiiripaallikon ja apulaisluotsipiiripaallikon 
virkamatkat v.1958. 
Matkan suorittaja Kulkuneu-
Luotsipiiripaall. 
A.Hakri 
II 
II 
t • 
II 
" 
II 
Apul.luotsipiiripaa • 
Juna 
Auto 
Juna 
Auto 
Juna 
Juna 
K.V.Pitkanen Juna 
Aika 
28/1 
25/3 
1/4 
25/4 
7-8/5 
28/5 
24/5 
II Juna 4-5/6 
Luotsipi i ripaall. 
A.Hakri Juna ja 3-14/6 
t/aPerame 
ri 
Apul.luotsipiiripaa 1 Juna ja 16-19/6 
K.V.Pitkanen /aPeramer 
rr /aPeramer 2416-5/7 
Luotsipiiripaall. 
A.Hakri 
II 
/aPeramer 
ja juna 
Juna 
Apul.luotsipiiripaa • 
K.V.Pitkanen /aPeramer 
9-25/7 
5/8 
4-8/8 
atka · . 
luku 
Matkan tarkoi~us. 
1v Tarkastusmatka Ajokseen. 
1 V Tarkastusma tka Masskariin 
ja Kallaan. 
1V Tarkastusmatka Ajoksen 
rad.majakalle ja ~uotsi­
asemalle. 
1J Tarkastusmatka Hailuotoon 
2 v Tarkastusmatka Ajoksen 
luotsiasemalle. 
1V Tarkastusmatka Ajoksen 
luotsiasemalle. 
1 Tarkastanut m/a Kemin 
Raahessa. 
2 Vienyt m/a Kemin asema-
paikalleen. 
12 V Virka-asiat MKH : ssa, ha-
ettu ta/a Perameri seka 
tarkastusmatka. 
4 
12 
Poijutus ja viitoitus. 
Viitoitus,loistojen huol~ 
toa ja oppilasajoa. 
15 \/ Tarkastusma tka,oppilas-
ajoa ja loistojen raken-
tamista. 
1 V Tarkastusmatka Vaalaan. 
5 Loistojen huoltoa. 
Siirto 59 
Matkan suorittaja Kulku-
neuvo 
Apul.luotsipiiripa·l. 
K.V.Pitkanen /aPerame 
II II 
II II 
Luotsipiiripaall. Juna ja 
A.Hakri t 
II 11 
II II 
Apul.luotsipiiripa·l. 
K.V.Pitkanen " 
Luotsipiiripaall •. 
Ake Danska 
II 
Apul.luotsipiiripa·l. 
K.V.Pitkanen 
Luotsipiiripaall. 
II 
II 
II 
Aika 
19-22/8 
25-28/8 
15-19/9 
3-13/9 
2-4/10 
6-7/10 
8-9/10 
9-15/10 
14-19/11 
25-27/11 
2-3/12 
Ake Danska Juna ja 17-19/12 
auto 
Apul.luotsipiiripa~l. 
K.V.Pitkanen t 12-18/12 
atkap. 
luku 
4 
4 
5 
16. 
Matkan tarkoitus 
Loistojen huoltoa ja ra-
kennustoita. 
II 
Oppilasajoa,harausta, ja 
loistojen huoltoa. 
13 J Tarkastusmatka ja loisto 
3 jen huoltoa. 
II 
Tarkastusmatka 
2 tl 
6 Loistojen huoltoa. 
6 J Tarkastusmatka. 
3 V II 
2 Poijujen poistaminen. 
1 V Tarkastusma tka 
7 ta/a Perameren vieminen 
--~--~~--skisiin • 
• 
17. 
Taulu 10. Loistojen tarkastukset virkamatkojen yhteydessa v.1958. 
Tarkastaja Alus 
Luotsipiiripaallikko 
A.Hakri Perameri 
Apul.luotsipiiripaal. 
K.V.Pitkanen 
II 
II 
Luotsipiiripaallikko 
A.Hakri . 
II 
II 
Apul.luotsipiiripaal. 
K.V.Pitkanen 
II 
II 
II 
II 
II 
II 
Luotsipiiripaallikko 
A.Hakri 
II 
II 
II 
Apul.luotsipiiripaal. 
K.V.Pitkanen 
II 
II 
II 
II 
II 
II 
II 
II 
II 
II 
II 
II 
II 
II 
II 
II 
II 
II 
II 
n 
II 
II 
II 
Aika 
13/6 
19/6 
27/6 
28/6 
14/7 
15/7 
17/7 
4/8 
4/8 
5/8 
6/8 
7/8 
19/8 
28/8 
18/9 
8/9 
9/9 
11/~ 
4/10 
10/10 
11/10 
13/10 
14/10 
Lois tot 
HarbAdan 
Kello ja Aija 
Tauvo 
Nahkiainen 
Moksi yl. 
' 
Moksi al. 
Mansikkakari yl. 
Kraaselin kaivanto 
Rapankari 
Isoniemi al. ja yl. 
Tiuranen,Liippa 
Montaja al. ja yl. 
Ykskivi,Ajoskrunni, 
Veitsiluoto al.Mainua 
P.Kraaseli. 
Ykskivi 
Kriisi,Kropsu,Kraase-
lin kaivanto. 
Ulkokrunni yl • . 
~ Mansikkakari yl. 
Moksi al. ja yl. 
Hallgrund 
Leppanen 
Ma tka 
mpk 
Ykskivi,Montaja al.ja yl. 
Kemin kraaseli 
Tiuranen,Liippa,Kayra 
letto,Rontti 
Lansiletto,Isoniemi a • 
Virpiniemi al. Kraase 
linkaivanto,Vehkapera 
yl. 
15/10 I Virpiniemi al.Keski-
hiuvet,Hanhikari,Loy-
I 
ha, antosenkari 
18. 
Taulu 11. Luotsi- ja majakka-asemien ja merenkulunturvallisuuslait-
teiden tarkastukset virkamatkojen yhteydessa v.1958. 
Tarkastuksen kohde . 
Ajoksen luotsiasema 
Masskarin luotsiasema 
Marjaniemen II 
Tankarin II 
Ohtakarin II 
Ulkokallan majakka 
Isokraaselin luotsiasema 
artinniemen If 
Tankarin majakka 
Vaalan luotsiasema 
RivinOkan linjataulu 
Liekolahden II 
Tornio Roytan vartiopaikka 
Yhteensa 
Tarkastusten iH-
Pii;ri- pul . 
paall. piiri Yht. 
paall 
6 2 8 
5 5 
2 2 
5 5 
2 2 
4 1 5 
4 1 5 
2 1 3 
5 5 
1 1 
1 1 
2 2 
1 3 
9 47 
19. 
Taulu 12. Vaylatyot v.1958. 
25/2 KD 534/58/601 Raahen alueella suoritettujen merenmittaus-
toiden perusteella on merenkulkuhallitus vahvistanut Isokraaselin 
luotsausalueelle kuuluviksi seuraavat uudet linjataulut ja viitan: 
Linjataulut: Isokraaseli al. ja Ruukki al. 
Viitta: m 27 Heikin itainen, etelaviitta, selkaviitta. 
Samalla on vahvistettu viittojen siirtoja, tarkistuksia ja pois-
toja seuraavasti: 
Siirretyt viitat: 
m 72 Oulun matala, pohjoisviitta 
m 73 Jemdahlin matala, itaviitta 
m 76 Maapauhakari , lansiviitta 
~ 78 Pikkubriitta, lansiviitta 
m 82 Rauma, lansiviitta 
m 85 Hylky, ±taviitta 
Tarkistetut viitat: 
m 13 Ulkomatala, etelaviitta 
m 14 Uusi matala, etelaviitta 
~~ 15 Pimian matala, pohjoisviitta 
m 16 Juseliuksen matala , itaviitta 
m 17 Juseliuksenkari, etelaviitta 
m 18 Ulko-Jaakko, etelaviitta 
-: 20 Siureenin matala lantinen, pohjoisviitta 
m 21 Iso-Jaakko, etelaviitta 
m 22 Siureenin matala itainen, pohjoisviitta 
m 23 Keski-Jaakko, etelaviitta 
m 24 Maa-Jaakko, etelaviitta 
m 25 Lansi-Piekko, pohjoisviitta 
m 26 Keski-Piekko, pohjoisviitta 
m 31 Ita-Piekko, pohjoisviitta 
m 32 Trallin matala , etelaviitta 
m 33 Kirsholm, itaviitta 
m 34 Kallio, lansiviitta 
m 35 Elkonkari , lansiviitta 
m 36 Lapaluoto, etelaviitta 
m 37 Olli, pohjoisviitta 
m 38 Kirsholman viitta, etelaviitta 
m 39 Pertunmatala pohjoinen, pohjoisviitta 
/ m 43 Kirsholman karki, etelaviitta 
m 44 Backus itainen, etelaviitta 
m 45 Backus lantinen, etelaviitta 
m 46 Keskipiekko, lansiviitta 
W 47 Laitaviitta, pohjoisviitta 
m 48 Ruismatala, itaviitta 
m 49 Pikku-Piekko, lansiviitta 
m 51 Antinmatala, lansiviitta 
m 52 Vesimatala, itaviitta 
m 53 Hanssenin matala, lansiviitta 
~54 Rauha, lansiviitta 
~ 55 atin matala, pohjoisviitta 
W 56 Valimatala, etelaviitta 
W 57 Tuomaanmatala, pohjoisviitta 
m 58 Siureenin matala itainen, etelaviitta 
~ 59 Erik, etelaviitta 
m 60 Ulkopauhakarin matala, pohjoisviitta 
m 61 Kraaselin matala, etelaviitta 
W 63 Karhun riutta, pohjoisviitta 
re 64 Iso Kraaseli, etelaviitta 
m 65 Haikara, etelaviitta 
W 66 Roskan mata la pohjoinen, itaviitta 
m 67 Roskan matala etelainen, itaviitta 
~ 68 keskiniemi, lansiviitta 
m 69 Ison raaselin itaranta, lansiviitta 
~ 70 Hevosenpaa, pohjoisviitta 
W 71 Vahakraaseli, etelaviitta 
m 74 Maapauhan saari, pohjoisviitta 
m 75 Kellon viitta, itaviitta 
m 77 Smittin riutta, itaviitta 
m 79 Haltia, itaviitta 
m 80 Kakkosen matala, lansiviitta 
re 83 Parnin matala, itaviitta 
Raahe Oy:n tarkistetut viitat: 
m 1 Kellon riutta, pohjoisviitta 
m 2 Iso Soini, pohjoisviitta 
m 3 Tervahovi m 3, etelaviitta 
m 4 
m 5 
m 6 
II 
II 
II 
m 4, 
m 5, 
II 
II 
m 6, pohjoisviitta 
20. 
2J • 
Poistetut vii tat. 
m 12 Etelanklupu, itaviitta 
N? 19 Jaakonmatala, etelaviitta 
m 27 Heikin lantinen, lansiviitta 
m 29 Heikin itainen, lansiviitta 
m 30 Salon louvet, etelaviitta 
r~ 50 Selkamatala, itaviitta 
m 62 Karhu , pohjoisviitta 
m 84 Am.pari, etelaviitta 
Edella mainittujen viittojen m 12 Etelaklupu jam 84 Ampari poistamisen 
yhteydessa on merenkulkuhallitus samalla poistanut Taskun 3,6 m vaylan 
lantisen haaran. Lisaksi on poistettu Raahen sisasatamassa Maivaperasta 
kaupungin rantaan johtava vayla seka siella olevat seuraavat viitat: 
m 1 Kaaperin matala, etelaviitta 
m 2 Sudenreika, pohjoisviitta 
Ng 3 II etelaViitta 
N~ 4 
.N~ 5 
m 7 
I~ 8 
m 9 
m 10 
Peltomatala, etelaviitta 
Pikiruukin riutta, etelaviitta 
Maa-Fantin etel., pohjoisviitta 
11 itainen, pohjoisviitta 
Tulliniemi, pohjoisviitta 
Bulverkki, pohjoisviitta 
11/3 KD 385/58/601 Merenkulkuhallitus ottanut valtion hoitoon seuraavat 
Kemin kaupungille kuuluneet viitat: 
m 151 Pikku Fraki IE 
m 152 11 LP 
m 153 Iso-Fraki IE 
m 154 II 
seka 1959 purjehduskauden alusta lukien seuraavat vaylat viittoineen 
ja uusine merimerkkeineen : 
1) merelta Ajoskrunnin lansipuolitse Koivuhaudan lastauspaikalle johta-
van 8 ,0 m syvyisen vaylan. 
2) merelta Ajoskrunnin .itapuolitse,Veitsiluodon ulkoredille johtavan 5,8m 
syvyisen vaylan leveyspiirin 65°40 saakka seka 
3) edella mainittujen vaylien 5,2 m syvyisen yhdysvayla~ 
.22. 
11/3 KD 623/58/601. I:sen merenmittausretkikunnan merenmittaus toi-
den perusteella on merenkuikuhallitus vahvistanut al l amainitut saaris-
toviitat Ajoksen alueelle kuuluvina syvasatamassa Kemin kaupungin ylla-
pidettaviksi: 
m 91 b Aallonmurtaja 1, lansiviitta 
_Ng 91 a II 2, II 
seka ulkoankkuripaikalla valtion yllapidettaviksi: 
m 92 a Inakarinnokka 2, pohjoisviitta 
I 92 b 
" 
3, lansiviitta 
m 93 a Kuukan ulkomatala 2, etelaviitta 
m 93 b II 3, lanSiViitta 
Samalla on vahvistettu uudet tarkistetut asemat seuraaville saaristo-
viitoille: 
m 97 Uusi Aland, itaviitta 
m 95 llandin matala, itaviitta 
16/5 KD 1189/58/601. Merenkulkuhallitus vahvistanut seuraavat saaristo· 
viitat Kokkolan kaupungin yllapidettaviksi: 
m 12 Aallonmurtajan kuoppa, ristiviitta 
m 13 Esso laituri lant. etelaviitta 
Ng 14 II it. II 
15/8 KD 1932/58/601. Merenkulkuhallitus on v.ahvistanut Raahen satamas-
sa aallonmurtajasta pohjoisviitta m 41 a ja itaviitta m 40 b yhdyslin-
jalle saakka johtavan vaylanosan kulkusyvyydeksi 6,4 m. 
23/9 KD 2277/58/602. Merenkulkuhallitus on vahvistanut uudet loistot. 
Mansikkakari al. ja yl., Moksi al. ja yl. seka Hyypanmaen linjaloiston. 
Samalla on tarpeettomina poistettu: Marssi al. ja yl. seka Man-
sikkakari al. ja yl. linjataulut seka Hyypanmaen tunnuspooki • . 
14/10 KD 2455/58/602. Merenkulkuhallitus vahvistanut Akolanpera al. 
ja yl. loistot Himangan satamatoimiston yllaptdettaviksi. 
21/10. KD 2490/58/578. Merenkulkuhallitus vahvistanut Ajoksen satamaan 
johtavalle .vaylalle Kemin kaupungin kustannuksella yllapidettavaksi 
valko- punaisen valopoijun. 
21/10 KD 2512/58/602 •. Merenkulkuhallitus vahvistanut Ykspihlajan sa-
tamaan Kokkolan kaupungin kustannuksella yllapidettavaksi Ykspihlaja 
al. ja yl. linjaloistot. 
23. 
Taulu 13. Tietoja merenkulunturvallisuuslaitteiden ja luotsiasemien 
uutisrakennus - ja korjaus y.m. toista v. 1958. 
Masskarin luotsiasema rakennettu valmiiksi. 
Kallanin majakalla suoritettu toita sen muuttamiseksi radiomaja-
kaksi. 
Tankarin luotsiasemalla korjattu yksi huone. 
Rakennettu uudet loistot Moksi al. ja yl. seka Mansikkakari al. ja 
yl • . seka Hyypanmaki. 
Suoritettu Ulkokallan majakan automatisointia seka korjattu majakka-
vartijoiden asuntoja. 
Rakennettu Liekolahden ja Rivinnokan linjatauluja. 
Laajennettu Ajoksen luotsiasemaa. 
Taulu 14. Tietoja merkinantoasemien ja majakka-alusten toiminnasta v.1958. 
A. Radiomajakat. 
Ajoksen radiomajakka toiminut hyvin. 
B. Sumumerkkiasemat. 
Tankarin ja Ulkokallan majakoilla annettu rajahdysmerkkeja joiden 
kuuluv.uus on hyvin heikko. Nama merkinannot eivat vastaa tar-
koitusta eivatka niihin uhrattuja kustannuksia, 
Majakka-alus Kemista annettu merkkeja nautofoonilla, varalaittei-
na sireeni ja kello. 
c. Myrskyvaroitusasemat. 
Kaikki poistettu. 
D. Majakka-alukset. 
Majakka-alus Kemi oli talven Raahessa Raahe Oy:n telakka-alu-
eella jossa suoritettu korjaukset ja telakointi. Aluksen varustelu 
aloitettu 21/4. Alus asetettu asemapaikalleen 4/6. Alus pois-
tettiin asemapaikaltaan 7/12 ja vietiin Raaheen talven ajaksi. 
24 • 
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Taulu 15. Selostus vaylien jaasuhteista ja viitoituksesta seka 
merenkulun alkamisesta ja paattymisesta v. 1958. 
Laivaliikenne 1 Vartiointi 
Luotsausalue, avau-
' tuiva 
alkoi loppui alkoi loppui alkoi loppui 
Masskar 15/5 20/12 9/5 14/6 11/5 7/1 10/5 9/1 
Tankar 25/5 11/12 17/5 12/6 14/5 11/1 14/5 10/1 
Ohtakari 25/5 11/12 24/5 3/7 29/5 25/11 29/5 29/11 
Isokraaseli 27/5 4/12 29/5 18/6 6/6 13/12 27/5 16/12 
.w. • • • 
arJan1em1 26/5 10/12 26/5 25/6 25/5 1/1 24/5 6/12 
Oulu 27/5 5/12 20/5 7/6 25/5 5/1 24/5 6/12 
Martinniemi 26/5 6/12 27/5 26/6 1/6 5/12 27/5 10/12 
Ajos 27/5 8/12 28/5 30/6 25/5 4/1 25/5 4/1 
Tornion Roytta II 28~11 I 11 II 30/5 13/ 12 30/5 13/12 Kajaani 29/5 27/6 18/6 28/5 15/11 
Vaala II 1/12 3/6 24/6 31/5 16/10 
25. 
Taulu 16. Luotsaukset, luotsausmaksut ja luotsien matka-
Luotsausmaksut 
Luot-
Luotsiasema sia Kaikkiaan Valtiol Luot-
sa koh- 100% le 90% seille 
den 10% 
Masskar 416 83 3465 693 1229160 1106245 122915 
Tankar 790 113 10155 1451 2620930 2358837 262093 
Ohtakari 238 79 2068 689 746590 671931 74659 
Isokraaseli 228 57 1892 473 681650 613485 68165 
Marjaniemi 9 (\, 781 
1
1ii 
28414 31~\ 5835970 5252373 583597 
Oulu b~ 1494 31709 3~ 8163300 7346972 816328 
Martinniemi f6~ 429 I ~ 8843 1244J 1639670 1475705 163965 
Ajos 13 ~ 1660 128 28537 2195 6893979 6204582 689397 
J 
56 6036 I 
v J 
Taulu 17. Oulun luotsipiirin alueella v. 1958 tapahtuneet 
Onnettomuuden 
Aika Paikka 
5/7 Marjaluoto last.paik 
11/10 Ajos syvasatama 
" Kemi keskireti 
Laatu ja 
nimi 
m/a Leif 
m/a Verner 
h/a 
17/1 Kemi maj.alus j/s ~isu 
11 j ____ " _______ ~.-h~/.:::..a.:::.S=ankt Johan 
A 
Kansalli-
suus 
II 
" 
Saksan 
- 1 - u - k - s - e 
-
Kotipaik- Lahto-
ka paikka 
Kalmar Blankholm 
Pori II 
Maarianha- II 
mina 
Helsinki Ajos 
Hamburg II 
v 
26. 
ja paivarahat v.1958. 
Yhta 
luotsia 
kohden 
24583 
37442 
24886 
17041 
64844 
90703 
27328 
53031 
Luotsihenkilokunnan 
Matka kustannukse 
Yhteensa Yhta 
Paiva-
mpk:aa rahat 
kohden 
229820 288650 
621435 621400 
258015 170490 
124700 65:91 149060 
1684130 59:27 874775 
1936940 61:08 1166459 
514125 58:14 329531 
1790813 62:75 1355254 
Ensim-
matkakor- ma~nen 
vaukset ja lluotsaus 
at paivarah 
30800 
23650 
25575 
129425 
27000 
56635 
72400 
558511 
14.5 
29.5 
6.6 
25.5 
1 • 6 
IViimei-
nen 
luotsaus 
11 • 1 
25.11 
13.12 
4.1 
5.12 
' 
"----~-.). 715 9978 
----..-_,....!, 4955619 923996 
merionnettomuudet. 
- n Onnettomuuden 
Vahingor: u ~i3 suuruus p 1-'· P";"P;" 
c:+~ CDO 
~ ~~ ~ ~ ~~ (1) 1-'1-' 
Maarapaikka P' 1-' 1-' CD::! 1-'P Lasti Laatu Syy ~ I)): pr;;- f:1 1-'~ 1\'0 ~ ~- 0 P;" ~):):~ c:+ 1-'· CD CD 
~ 0 IP • t-'" l 
0 
Leppikari ettink. Tuntematon Tuntematon 1 ei 
- -
~aihin meno Kiinnitykset katkomyrsko 1 ei 
- -
;Karille II Hinaajan voimattomuus 1 ol· 
- -
~hteenajo Jaaesteet 1 
Puutav. ll II 1 ali 
. 
27. 
Taulu 18. Havinneet ja uudelleen asetetut vii tat ja viittakorit 
v .1958 
----- -
. 
Lukumaara Viitta tai Kustan- Haviamisen 
Luotsaualue Vii tan kori nukset syy 
m Uusit- mk 
tu 
Masskar 
Tank.ar 
Ohtakari 2 2 20/7 31/7 300:- Myrsky 
II 29 1 26/7 22/8 150:- II 
II 30 2 II II 300:- II 
II • 15 1 3/10 13/10 140:- Tuntematon 
Isok!raaseli 
Oulu 
Martinniemi 6 1 2 9/7 23/7 Asian- Pro om. ja la -
II 7 1 2 II II omaiset tat II 
II 2 1 1 21/7 25/7 luvan- II 
II 3 1 1 II II neet II 
II 39 1 1 29/7 29/7 Hin. Karhu 
II 3 1 2 22/8 22/8 Hinaajat 
II 52 1 1 13/9 17/9 Hin. Hektor 
" 5 1 2 2/10 7/10 Lautat & 
II 10 1 1 29/8 7/10 proomut 
II 2 1 1 11/10 24/10 II 
II 9 1 2 8/11 12/11 n 
Ajos 
1 1 22 890:-
OULUN LUOTSIPIIRIN 
PIIRIP.AALLIKKO 
Oulussa .... ! .. ~, p. · ····-~-~~~g ...... kuuta I9 ..... ?..~. Mereil.kulkuhallituksen 
Tilasto- ja rekisteri 
toimistolle . 
~..25 N:o ........ .. ....... , .. 
Asia: 
Viite:kirjeenne 9/5 
~-rg 1338/1476 
) 
11·09-47 . 
Ilmoitan t~ten ett~ taulukossa m 16 on 
ilmoitettu vakituisesti luotsaavat luotsit ja taulu-
kossa m 1 A kaikki ohjauskirjan omaavat henkilot siis 
myoskin luotsioppilaat jotka luotsaavat vain tilapai-
-~~~~~aulukoissa · on kuitenkin pieni virhe koska Mar-
tinniemesta on lainattu yksi luotsi Oulun luotsiasemal· 
le . Tauluk0ssa Ng 16 tulee siis Oulun kohdalla ·ella 10 
ja Martinniemen kohdalla 5 luotsaavaa luotsia . Taulu-
kossa m 1 A tulee ·oulun kohdalla olla 11 luotsaavaa 
luotsia . 
!I 
- I ~ ~<> C} __ - / -Luotsipiiripaallikko~~~----~----~--------~ 
Ake Danska 
Taulu 19. 13 pl.III:5 Viitat ja merimerkit ja niiden kustannukset v.1958. 
Vii tat 
Luotsiasema 
Meri·Selk~Saa- Sisa-
ris:- vesi 
to 
Yhteen~ Kustannuk-
\ 
• 
sa set 
. . 
Masskar 
TankaT 
Ohtakari 
Isokraaseli 
. 11 
14 
16 
25 
Marjaniemi 41 
Oulu · · -
Marti-nniemi 
Ajos · 
Kajat:rni . 
Vaala-
Simojarvi 
Kiantajarvi 
14 
. 22 
. 
-
143 
x) aisasaaristoviittoja 
14 
23 
19 
20 
15 
25 
21 
46· 
53- I 
35· 
36 
x} 
6 
71 
90 
51 
86 
-x) 61 
69' 15 99 
54 I x) \ 9} 
· 91· I .26 ·.~ 6o 
- . - · 165 165 
137 
- • 144 144 
- I 24 
1<- - • I 81· I ~ 24 81 
1.125 
90.861:-
164.438:-
92.272:-
77.652:-
164.667:-
169.678:-
82.553:-
208 .375:-
75.763:-
93.464:-
16.000:-
82.141:-
1.317.864:-
' 
Yksit. 
vii tat 
' 5 
37 
21 
. 9 
55 
81 
208 
IRa- IKun-
ken- nos-
net- tet-
tu tu 
2 
3 
6 
3 
16 
Merimerkit 
Lukum. 
vuoden 
lopussa 
20 
32 
3 
19 
l, 
6 I 
23 
28 
54 
15 
. 
16 ( 
19 
9 
Kustannuk-
set 
!Yksityis-
k;en ~ri­
jnerkit 
3.150:-~ 1 • 
62.668:-
58.311:-
17.929:-
173.623:-
2 
18 
9 
2 
5 
36 
• f\) 
co 
• 
------~~--~~--~---- '--
' 
' ' f 
Taulu 20. 13 pl.III:7 Veneet j a niiden kustannukset v. 1958. 
. 
Luotsi- Veneita I Korjaus- ja Poltto- ja 
' kutte- Uudishan- kunnossapi- voiteluaine-Luotsi ~ tai majak- Kustannuk-
reita · kinnat tokustannuk- kustannukset set yhteen-ka-a s ema Mootto- Viitta Soutu, 
- ri set sa 
. 
0 . 
""' 
. 
. ' 
. 
Masskar la 1 1 1 - 191.922:- 142.178:- 334.100:-
Tankar II 1 1 - 26.228:- 136.824:- 163.052:-
Ohtakari II 1 - 58.676:- 1 12.362:- 71.038:-. . 
Isokraaseli II 1 1 .. . '•· - 184.328:- 14.478:- 198.806:-
Marjaniemi II 1 1 . - 48.700:- 307.316:- 356.016:-. 
I Oulu II 1 1 - 134.667:- ; 159.315:- 293.982:-. . . 
Martinniemi.. " 1 1 1 r - 256.843:- 88.730:- 345.573:-. 
Ajos II 1 1 . l r~ - 84.318:- r 303.241:- 387.559:-. 
Kajaani r II 1 1 59.715:-- 6.903:- 20.535:- 87. 15 3:-• . 
Vaala II 1 1 1 - 4.822:- 21 .140:- 25.962:-• 
Tankar maj. 1 ~ . - 35.127:- 34.586:- 69.713:-
Ulkokalla " 2 - 8.734:- 16.815:- 25.549:-• . 
. 
7 5 10 ' 3 59.715:- 1.041.268:- 1.257.520:- 2.358.503:-
• 
. 
. . 
• r . . I• 
I . 
. 
• 
0'\ 
C\.1 
/ 30. Taulu 21. 13 pl.III:8 Luotsi- ja majakka-asemien valaistus- ja lam-
mityskustannukset v.1958. 
. 
Luotsi- ja 
majakka-asema 
Masskar 
II 
Tankar 
II 
Ohtakari · 
Isokraaseli 
1aar janiemi 
II 
Oulu 
.Martinniemi 
II 
Ajos 
II 
II 
II 
Tornion Royt-
ta 
-Lammitys Valaistus Kustannuk-
r---------~~--------~-----------+--------~ 
aine ja sen Kustan- aine ja sen Kustan- set yhteen-
maara nukset maara nukset sa 
oljya 23694k~ 429.085:-
kaasua 2.922:- - - 432.007:-
halkoja 20m3 30.000:- kaasua 1.235:-
koksia 1300k~ 11.310:- aahkoa 4.644:- 47.189:-
+-----------~---------~10~0~~~.~------~ 
6.240:- petroolia ym. 4.135:- 10.375:-kaasua 
halkoja 8m3+ 
kaasua 
halkoja 31m3 
kaasua 
halkoja 16m3 · 
halkoja 4 m3 
sahkoa 
10.500:- petroolia190 ~. 5.605:-
37.000:- petroolia190 ~. 5.605:-
15.866:-
24.000:- sahkoa 15.729:-
7.700:- sahkoa 3.460:-
24.956:-
koksia 4370k~ 43.085:- sahkoa 
halkoja 35m3 71.150:-
5.795:~ 
korjaus 
sahkoa 
halkoja 2 m3 
sahkoa J 
13.780:-
30.480:-
3.520:- sahkoa 
, 24.723:-
. . 4.726: . 
16.105:-
58.471:-
39.729:-
36.116:-
164.290:-
Ajos rad.maj. oljya 4427 1. 
Tankar maj. halkoja 23m3 
Ulkokalla maj.halkoja 45m3 
70.538:- sahkoa 
40.200: -J 
74.250:- ' petroolia 
72.952:-
14.176: 
5.472: 
32.969:-
84.714:-
40.200:-
koksia 8350k~ 152.674:- 1 
Y~teensa 1.114.839:-
,. 
l 
I 
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Taulu 22. 13 pl.III:9 Luotsi- ja majakka-asemien rakennusten kunnos-
sapito- ja kalusto- seka satamien ja laitureiden uusimis-
kustannukset v.1958. 
-Luotsi- ja Kustannuksen laatu Kustan- Kustannuk-
majakka-asema nus set yht. 
Tankar Luotsiaseman korjaus . 152.023:-
Ohtakari Venevalkaman korjaus 
• 
20.891:-
Ulkokalla Asuinrakennuksen sisapuolinen 
• . korjaus • . 213.501:-1 
Yhteensa Pie net korjaukset ja kalusto 416.552:- I 802.967:-
. 
I 802.967:-
. . . . 
. . . 
. . 
. 
' . • 
• . 
. . 
. . 
Taulu 23. 13 pl.III:11 Johtoloistojen ja valopoijujen rakentamis- ja 
kunnossapitokustannukset v.1958. 
Lo~ston nimi ja kustannuksen syy 
. . 
Ryypanmaki, tehty rautatorni 
Poijujen korjaukset ja varusteet 
Himangan vaylan loistot (Mansikkakari 
ja yl. seka Moksi al. ja yl.) 
Loyha, uusi linssi 
Yhteiset pikku menot. 
al. 
Kustan-
nukset 
. 
193.776:-
80.475:-
449.052:-
132.408:-
142.898:-
-~--------·-
Kustannukset 
yhteensa 
998.609:-
998.609:-
Taulu 24. 
Aseman nimi 
Tankar 
• 
II 
Ulkokalla. 
II 
. 
II 
Ajos ra .maj. 
Kemi maj .J;il. 
. 
. 
. 
32. 
13 pl.III:12 Radiomajakkain ja sumumerkinantolaittei-
den kaytto- ja kunnossapitokustannukset v. 1958: 
. ., 
' 
Kustannusten laatu Kustannukset 
uah- Pom- Nalle :Muita Kulje Yhteensa troa ~~ja ~~1 tava- ~~k. yhteensa kvh :rah.mk 
500 500:- 56.068:-
5000 I 257.456:- 314.024:-
r 70224: L140:-
200 22.431:-
2000 90.150:- 182.951:-
4522 49.742:- 49.742:-
korj. 7.000:- 7.000:-
Yhteensa 553.717:-
I 
I 
I 
I 
. 33. 
Taulu 25. 13 pl.IV:3 Majakka-alusten erikoismaararahan kaytto 
v. 1958. 
m/a Kemi 
Kustannuksen laatu. 
Sekalaista tavaraa 
Kuljetus 
Sahkolamppuja 
Sekalaista tavaraa 
II 
Hoyrykattilan tarkastus 
Pyykkia 
Pari.stoja 
PyykkHi 
II 
Koneosia diesel moottoreihin 
Pyykkia 
2 kpl lenkkiavaimia 
Rahtia 
Tyokaluja 
Pyykkia 
Sekalaista tavaraa 
Pyykkia 
Rahtia 
Yhteensa 
Kustannukset 
mk 
58.739:-
3.120:-
1.605:-
24.932:-
2.440:-
3.866:-
2.805:-
920:-
3.740:-
2.465:-
22.060:-
2.400:-
1.093:-
335:-
6.456:-
2.400:-
5.098:-
4.820:-
350:-
149.644:-
... 
~ 
) 
.. 
~ 
1 
Taulu 26. 13 pl.VI:1 Luotsi ja majakka-asemien puhelinkustan-
nukset v.1958. 
34. 
I I 
Luotsi-tai ma- Uusimis ja Vuosi ja liit Virkapuhelu Kustannukset 
yhteensa jakka-asema korj.kustann. tymis maks. maksut 
Masskar 409.465:- 28.350:- 3.044:- 440.859:-
Tankar la ja ma • 650:- 12.500:- 22.287:- 35.437:-
Ohtakari 85.732:- 15.000:- 2.898:- . 103.630:-
. 
ir 
Isokraaseli 
-
19.225:- 2.293:- 21.518:-
Marjaniemi 98.590:- 27.024:- . 456:- 126.070:-
. . Oulu - - - -
Martinniemi - 6.400:- - 6.400:-
Ajos 
-
5.200:- 20.115:- 25.315:-
Tornion Roytta p. 
-
5.760:- 5.881:- 11.641:-
Ajos rad .maj. - 4.800:- 5.565:- 10.365:-
Yhteensa 594.437:- 124.259:- 62.539:- 781.235:-
Taulu 27. Merenkulkuhallituksen jasenen tai virkamiehen toimit-
tamat tarkastukset v.1958. 
Tarkastu 
aika 
28/1 
8/5 
23/7 
24/7 
28/10 
27/11 
Tarkastaja 
Yli-insinoori R.Ingman 
II 
Merenkulkuneuvos Elis Elo 
ja yli-ins. R.Ingman 
" 
Kamreeri M.Jurvela 
Merenkulkuneuvokset 
E.Elo ja E.Mattila 
Tarkastuksen kohde 
Ajoksen la. rakennustyot 
" 
Ulkokallan ja Tankarin majakat 
Kallanin majakka, Masskarin la 
ja Leppaluodon vart.paik. 
Kasaan tarkastus 
Raahen satama ja uuden suunni-
tellun vaylan ja luotsiaseman 
sijainnit. 
~ 
, 35 
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Taulu 28. Keskeneraiset asiat. v:den 1958 lopussa. 
Asian laatu ja vaiheet Keskeneraisyyden syy. 
Valaistus Masskarin laiturille 
Kallanin rad. majakan asennus 
. . 
Ulkokallan majakan muuttaminen 
sahko ja radiomajakaksi. 
Nahkiaisen kasuunimajakka. 
• 
Taulu 29. Kirjeenvaihto v. 1958. 
Ei ole saatu valmiiksi 
Tyot kesken. 
Tyot viela kesken. 
Asennustyot kesken • 
' I 
Kirjelman lahettaja Saapuneita kirjel- Lahetettyj a kirjel-mia mia 
tai vastaanottaja Suomen Ruotsil Yh- ~uomen ~uotsin Yh-
kieli- kieli- teens a ;kieli- !lei eli- teen-
. sia sia sia sia sa 
I· 
. . 
Merenkulkuhallitus 166 - 166 568 - 568 
Luotsi- ja majakka-ase 
. 
' 
mat 177 21 198 847 - 847 
Yksityiset 43 - 43 51 - 51 I 
Yhteensa 386 21 407 •1466 - 1466 
. 
--
- .._ 
..__, ,_ ·-~'--
., 
"' 
II 
Taulu 30. Loppulausunto. 
t' I ·/" Tankarin luotsiaseman s ulla on kynnys joka pitaisi perata pois. 
Leppaluotoon on suunnitteilla uusi vartiopaikka rakennettavaan 
huoltorakennukseen. 
Tankarin ja Ulkokallan majakoille annettavat pamahdusmerkit ovat 
aivan mitattomat ellen niiden kuuluvaisuus jokseenkin olematonta 
eivatka vastaa niihin uhrattuja kustannuksia. 
Ohtakariin olisi saatava uusi satama ja rakennus korjattava. 
Isokraaselin luotsiaseman siirto Lapaluoto'on on suunnitteilla. 
Marjaniemeen ja Ouluun olisi saatava uudet luotsiasemat. 
Tankarin majakka olisi sahkoistettava ja varustettava nautofo-
nilla. 
Kun tulevaisuudessa piiriin tulee yha lisaa radio ja sahkolait-
teita olisi piiriin perustettava radio- ja sahkoteknikon virka, 
niin etta hairioiden sattuessa voitaisiin ammattimies nopeasti 
lahettaa paikalle. Samalla han myoskin olisi ylimpana teknillis-
ten laitteiden valvojana luotsipiirissa. 
Oulun luotsipiirikonttorissa:~~~n 9 p:na 
Luotsipiirip88llikk0 ~ ~.& 
Ake Danska 
1959. 
